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Federal do Paraná. Professor de Direito Internacional e Direito da Integração da UniBrasil, Graduação e 
Mestrado. Professor Titular de Direito Internacional PUC/PR. Professor Adjunto de Direito Internacional 
da FACINTER. Professor vinculado ao Grupo de Pesquisa PÁTRIAS (UniBrasil) certificado junto ao 
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. E-mail:eduardobiacchigomes@gmail.com. 
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Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – campus de Santo Ângelo. Pesquisador do Programa 
Institucional de Iniciação Científica. Currículo Lattes: 
<https://wwws.cnpq.br/curriculoweb/pkg_menu.menu?f_cod=154801BF1ADE6E06907353D1E44F15D
F>. E-mail: cristianhasse@hotmail.com. 
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jurídicas. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Tutela dos Direitos e sua Efetividade. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6894960744708682. E-mail: delolmo.gel@terra.com.br. 
Irineu Francisco Barreto Junior – Doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP. Docente do 
Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação e dos cursos de graduação e pós-
graduação lato sensu em Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU-SP. Docente do Mestrado 
em Ciências Sociais da Universidade de Vila Velha – UVV-ES. Analista de Pesquisas da Fundação Seade 
– SP. Endereço eletrônico: ifbjunio@seade.gov.br. 
Cristina Barbosa Rodrigues –  Mestre em Direito da Sociedade da Informação pelas Faculdades 
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Itapiranga/SC. 
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Universidade Ibirapuera (SP/SP). Livre-docente em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela UNESP. 
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